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αe寸t小けI]j(t+ r)em dr (11) 
という項になると考えられる。





























エ叫ん =DLlj{中 (N-l)DI(中 CdI(t) (16) j=l j=l 
LLんIj(t)Ik (t)= PLIAt)2:Ik(t):: (N -lXN -2)PI2(t) = CpI2(t) (17) j=l k=l j=1 k=l 
と簡単化できる。この均等近似においてCD販売、Web販売は次のように近似することが出来る。
dI(t) 
づ五一=RルRshop+ A(t) + CdI(t) + C pI2 (t) (18) 
また、Webアクセス数の場合(20)も均等近似すれば、次のようになる。
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